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RINGKASAN 
 
Saat ini, banyak tumbuh jejaring sosial dan forum-forum yang menjadi wadah bagi 
anggotanya untuk saling bertukar pikiran atau sekedar berkomunikasi. Tak hanya di forum dan 
di jejaring sosial, bahkan portal berita online pun menyediakan kolom komentar untuk memberi 
kesempatan para pembacanya untuk saling berinteraksi dengan pembaca lain atau sekedar 
menuliskan opininya mengenai suatu berita yang dimuat. Sayangnya hal tersebut kurang 
dimanfaatkan dengan baik oleh para pembacanya. Alih-alih menuliskan pendapatnya tentang 
suatu berita, beberapa pengguna justru berdebat dengan pembaca lain. Tak jarang di antara 
mereka bahkan saling mengumpat dengan bahasa yang tidak seharusnya mereka tuliskan di 
media yang dapat bebas diakses oleh semua orang. Dengan melakukan filtering pada konten 
yang dikirimkan pengguna suatu website, diharapkan mampu menghindarkan isi kolom interaksi 
pada suatu forum, jejaring sosial, maupun portal berita dari konten-konten yang menggunakan 
bahasa yang tidak selayaknya sehingga dapat mendukung penggunaan internet yang sehat dan 
aman bagi anak-anak sekalipun. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini, banyak tumbuh jejaring sosial dan forum-forum yang menjadi wadah bagi 
anggotanya untuk saling bertukar pikiran atau sekedar berkomunikasi. Tak hanya di forum dan 
di jejaring sosial, bahkan portal berita online pun menyediakan kolom komentar untuk memberi 
kesempatan para pembacanya untuk saling berinteraksi dengan pembaca lain atau sekedar 
menuliskan opininya mengenai suatu berita yang dimuat. 
Sayangnya hal tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik oleh para pembacanya. Alih-
alih menuliskan pendapatnya tentang suatu berita, beberapa pengguna justru berdebat dengan 
pembaca lain. Tak jarang di antara mereka bahkan saling mengumpat dengan bahasa yang tidak 
seharusnya mereka tuliskan di media yang dapat bebas diakses oleh semua orang. 
 
Gambar 1: contoh umpatan pengguna jejaring sosial Twitter 
Saat ini sistem yang ada hanyalah filtering secara manual. Misal ada seseorang mengumpat di 
jejaring sosial, maka ada member jejaring sosial lain yang melaporkannya melalui form tertentu 
pada jejaring sosial tersebut kemudian administrator menghapusnya secara manual berdasarkan 
laporan dari para membernya. 
 
Gambar 2: contoh filtering manual pada jejaring sosial Twitter 
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Filtering yang sudah diterapkan saat ini adalah dengan pemblokiran akun sekaligus. 
Kelemahan dari metode ini yaitu tidak dapat melakukan filtering secara otomatis karena harus 
menunggu adanya laporan dari member website yang lain. Kenyamanan pengguna turut 
berkurang. Hanya karena satu umpatan di suatu website, seluruh isi akunnya ikut terblokir. 
Selain itu, juga masih banyak kata-kata umpatan yang tidak dilaporkan ke administrator website. 
Contoh sensoring yang baik misalnya pada televisi atau film. Sebagai contoh, pada film 
yang mengandung adegan kekerasan, sensoring dilakukan hanya pada bagian film yang 
menampilkan kekerasan saja. Adegan lain yang tidak mengandung kekerasan tidak ikut 
tersensor. Dengan cara seperti ini, maka kenyamanan penontonnya tetap terjaga karena hanya 
potongan kecil dari film saja yang disensor. Bukan keseluruhan film. 
Dari semua kasus di atas, muncullah ide untuk mendukung gerakan internet sehat dengan 
mengembangkan sistem sensoring secara otomatis pada website berbasis PHP yang dapat 
melakukan sensoring teks pada website tanpa memblokir keseluruhan akun pengguna dengan 
cara menyensor secara otomatis kata-kata umpatan yang dituliskan oleh pengguna saja. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 
a. Bagaimana menjaga website dari konten yang tidak layak? 
b. Bagaimana mengenali konten yang tidak layak yang telah dimanipulasi pengguna? 
c. Bagaimana mengenali kata-kata yang diperkirakan kurang layak untuk ditampilkan? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan dalam penelitian ini adalah konten yang difilter berupa teks yang dikirimkan 
pengguna ke suatu web. Sampel kata-kata yang kurang sopan diambil dari kata-kata umpatan 
yang sering muncul di berbagai website publik. Teks yang disensor hanya pada kata-kata 
umpatan, bukan keseluruhan teks. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini yakni: 
a. Mengenali kata-kata umpatan yang telah dimanipulasi sekalipun 
b. Mengenali kata-kata umpatan dari suatu pola kalimat 
c. Melakukan filtering berupa sensoring pada berbagai website dan CMS 
d. Mendapatkan paten dan publikasi  
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1.5 Manfaat 
Berbagai manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Memberikan solusi sensoring bagi para pemilik website publik  
b. Mendukung pemerintah mewujudkan internet sehat 
c. Menunjang manfaat internet sebagai media edukasi 
 
1.6 Luaran 
 Luaran dari penelitian ini adalah: 
a. Produk berupa server web API untuk filtering 
b. Produk berupa plugin dan module untuk berbagai CMS 
c. Paten 
d. Artikel 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Internet Sehat 
 Internet sehat adalah sebuah gerakan yang digagas oleh ICT Studies Foundation (ICT 
Watch) sejak tahun 2002 yang mengkampanyakan penggunaan internet yang aman dan 
bertanggung-jawab. (Association, 2013) 
2.2 Text Mining 
 Text mining adalah suatu proses ekstraksi informasi dari kumpulan teks dengan mencari 
pola-pola atau kata kunci yang ada dalam teks tersebut dalam bahasa natural yang tidak 
terstruktur. (Michael W. Berry, 2007) 
 
2.3 Algoritma Levenhstein Distance 
Algoritma Levenhstein Distance adalah suatu algoritma string matriks untuk mengukur 
perbedaan antar string yang berbeda. Algoritma ini ditemukan oleh Vladimir Levenshtein pada 
tahun 1965. (The Levenshtein-Algorithm, 2013) 
 
 
 
2.4 PHP 
 PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman web server-side yang bersifat 
dinamis. PHP ditemukan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Bahasa pemrograman PHP 
mendukung object-oriented programming (pemrograman berorientasi objek). (PHP: SimpleXML 
- Manual, 2013) 
 2.5 XML 
 XML adalah bahasa markup yang digunakan untuk keperluan pertukaran data antar 
sistem yang lebih aman dari JSON walaupun strukturnya lebih besar dibanding JSON. Dalam 
pelaksanaan proyek ini digunakan XML-Remote Procedure Call dan Simple Object Access 
Protocol (SOAP) yang berbasis XML sebagai pertukaran data antara website client, API, dan 
server untuk filtering. (XML Tutorial - eXtensible Markup Language, 2013) 
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2.6 API 
 API (Application Programming Interface) adalah kumpulan fungsi sebagai protokol yang 
ada pada suatu perngkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. API biasanya menyediakan 
perintah yang terstruktur dan mudah dipahami oleh programmer. (Reinheimer, 2006) 
 
2.7 CMS 
 CMS (Content Management System) sistem berbasis web yang biasanya difungsikan 
untuk blogging hingga manajemen data pelanggan. CMS memungkinkan penggunanya 
menikmati fitur-fitur suatu sistem website tanpa memiliki keahlian pemrograman web sekalipun. 
Pengguna juga dapat mengkustomisasi CMS melalui plugin-plugin dan module-module yang 
disediakan oleh developer CMS maupun oleh developer sesama pengguna CMS. Contoh CMS 
yang terkenal saat ini antara lain Wordpress, Drupal, Joomla, dan lain-lain. (Arthur, 2006) 
 
2.8 Plugin dan Module CMS 
 Plugin dan module pada CMS adalah suatu ekstensi pada CMS yang memungkinkan 
pengguna mengkustomisasi CMS sesuai dengan kebutuhannya bahkan tanpa memerlukan 
keahlian di bidang pemrograman sekalipun. Pengguna cukup menginstall atau mengkopi 
plugin/module ke path tertentu lalu mengaturnya melalui interface berbasis GUI. (Brad 
Williams, 2011) 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Alat dan Bahan Pelaksanaan 
 Bahan dalam pembuatan sistem ini adalah web hosting dan domain yang dikombinasikan 
dengan Cloudflare CDN untuk meringankan beban server dalam menangani request API. 
Adapun pengkodingan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP sedangkan APInya 
menggunakan XML dengan bantuan software phpDesigner 8. 
 
3.2 Metode Pelaksanaan 
 Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 
a. Riset kata-kata umpatan di forum-forum dan jejaring sosial 
b. Pembuatan sistem berbasis PHP dan API penghubung menggunakan XML 
c. Pembuatan plugin untuk menghubungkan berbagai CMS dengan server sistem 
d. Pengujian sistem 
 
 
 
Gambar 3: Tahapan Pelaksanaan  
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Biaya Kegiatan 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang 3.650.000 
2 Bahan habis pakai 4.995.000 
3 Perjalanan 1.500.000 
4 Lain-lain 1.870.000 
 Jumlah 12.015.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No. Kegiatan 
Bulan Ke 
1 2 3 4 5 
1 
Persiapan dan pengadaan bahan-bahan 
penelitian           
2 Riset kata-kata umpatan           
3 Pembuatan sistem           
4 Pembuatan web API           
5 Pembuatan plugin untuk Wordpress           
6 Pembuatan module untuk Drupal           
7 Pengujian sistem           
8 Analisa hasil dan pembuatan laporan           
9 Koordinasi dan bimbingan dengan Pendamping           
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Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Total (Rp) 
Software phpDesigner 8 Pengkodingan sistem 1 3.000.000 
Alat Tulis Pendataan progress 1 500.000 
CD dokumentasi Dokumentasi & publikasi 
plugin CMS 
1 150.000 
SUB-TOTAL (Rp) 3.650.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Total (Rp) 
Web Hosting Sewa web hosting selama 1 tahun 1 2.500.000 
Domain .com Sewa domain selama 1 tahun 1 95.000 
Cloudflare CDN Sewa CDN Pro selama 1 tahun 1 2.400.000 
SUB-TOTAL (Rp) 4.995.000 
 
3. Perjalanan dan akomodasi 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Total (Rp) 
Komunikasi Koneksi internet selama 
pembuatan sistem dan 
koneksi remote server 
4 orang * 5 bulan 1.500.000 
SUB-TOTAL (Rp) 1.500.000 
 
4. Lain-Lain 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Total (Rp) 
Permohonan Paten Permohonan paten DJHKI 
(Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual) 
1 1.000.000 
Proposal Pencetakan proposal 1 120.000 
Publikasi Publikasi nasional 1 750.000 
SUB-TOTAL (Rp) 1.870.000 
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No. Nama/NIM Program 
Studi 
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Sistem 
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umpatan 
 Pembuatan sistem 
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S1 
Web 8  Pembuatan plugin 
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Teknik 
Informatika – 
S1 
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Lampiran 4 Surat Pernyataan 
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Lampiran 5: Gambaran teknologi yang akan dikembangkan 
 
 
 
 
 
